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UVOD
V dana5njem prispevku nadaljujemo s prikazom krajinsko ekolo5kih vlog, ki jih
drevo v agrarni krajini. Prvi del raziskave smo objaviliv 37.Stevilki Zbornika.
1.1 Clji raziskave
V tem delu raziskave smo zasledovali naslednje cilje:
proudevanje, mikroklimatske vloge prosto rastodih dreves v njihovi neposredni
okolici,
proudevanje, zoocenotskega pomena teh dreves,
proudevanje, streso% ki jih prestajajo ta drevesa, predvsem zaradi dlovekove
dejavnosti.
METODE
Dana5nje vloge dreves smo skulali owednotiti z meriwami in opazovanji ter s
fotografsko anketo. Zoocenotsko vlogo smo ugotavljali z opazovanjem ptic ujed in
ZuZelk ter s podatki iz literature. Klimatsko vlogo dreves smo ugotavljali z meritvami
sondnega obsevanja, relativne zra(ne vlage in temperature ter hitrostivetra, uporabljali
smo tudi podatke iz literature. Merili smo z Bellanijevimi piranometri, termohigrografi
Fisher, minimalnimi in maximalnimi kontrolnimi termometri in z anemometri HPS 51.
Obremeniwe, ki jih prestajajo drevesa smo ocenjevali na podlagi Sirin prirastka.
2.1 Klimatska vloga dreves v agrarnikrajini
V nalogi smo ocenjevali le nekatere vidike klimatske vloge pad v skladu z moZnostmi n
dasom ter opremo. Pri te.m nam je 5lo za oceno, kako prosto rastode drevo vpliva na
spremembe mikroklime v kro5njiin svojineposredni okolici. Merili smo:
sonCno bsevanje na prostem, v senci drevesa, v kro5nji,
zraino vlago na prostem, v senci drevesa, v kro5nji,
temperatuno na prostem, v senci drevesa, v krolnji,
veter na prostem, na robu kro5nje, ob deblu.
Merili smo na istem izbranem drevesu (lipa 5t.43, Ko. Stari dvor, parcela 1134,lastnik:
F.I-angerholz, Grenc 8), ki je zadoSdalo naslednjim kriterijem: gosta kro5nja, tipidna za
drevesa na Sor5kem polju, prosta rast (daled od gozda in drugih podobnih dreves),
lastnikovo soglasje. Merili smo v dnevih okrogjesenskega enakonodja.
Ima
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2.1.1 Sondno' bsevanje
7a oceno sondnega obsevanja smo uporabili kro$aste piranometre Bellani; z njimi
lahko merimo cirkumglobalno obsevanje na izbranem mestu. Uporabljafi smo tri
instrumente. Prvega smo postavili na prostem, zunaj vpliva drevesne sence, drugega v
predel pod kro5njo, ki je bil vedino dneva v senci, tretjega pa v sredino kro5nje izbranega
drevesa. Odditirvali smo dva vedera po sondnem zahodu, prvid 29.9. tgm, drugid pa 30.
9. 1990. Oba dneva je bilo weme jasno in sondno, pM dan se je pozno popoldne tudi
delno poobladilo, drugr dan pa je bil bolj jasen.
2.7.2 Zradna vlaga in temperatura
Relativno zradno vlago in temperaturo smo merili po predpisanem postopku v
wemenskih hi5icah, obrnjenih proti severu, in dva metra nad tlemi. Prvo merilno mesto
je bilo na prostem, deset metrov od drevesa in zunaj vpliva drevesne kro5nje, drugo v
senci pod drevesno krolnjo, tretje pa v kroSnji izbranega drevesa, 5.5m visoko.
Pred meritvami so nam vse tri instrumente umerili na Hidrometeorolo5kem zavodu v
Ljubljani. Po meritvah smo njihovo delovanje preverjali 5e en teden. V tem dasu niso
nastalabis-tvena raztrajanja med njimi. Meriwe so trajale Stiri tedne:
1 .
2.
3.
4.
od 10.
c(J17.
ad24.
od 1.
do 17.
&24.
do 1.
do 8.
septembra 1990
septembra 1990
oklobra 1990
oktobra 1990
Instrumenta na prostem in tisti v senci sta ves das delala brezhibno, instrumentv kro5nji
pa se je v tretjem merilnem obdobju zaradi vetroulega wemena nekoliko premaknil,
zato smo ta das ostali brez odditkov za zradno vlago (temperaturo smo kontrolirali z
dodatnimi min. in maks. termometri v hi5icah). Ko smo ga uravnali, je zadnji teden spet
brezhibno deloval.
2.1.3 Meritve vetra
Tudi veter smo merili na treh mestih. Prvo je bilo na prostem, Stirideset metrov severno
od drevesa; tu ni bilo vplivov zaradi bliZine gozda, koruze ali prosto rastodega drevesa.
Drugo merilno mesto je bilo ob robu krolnje izbranega drevesa, tretje pa je bilo tik ob
deblu izbranega drevesa. Na vseh treh mestih smo merili z anemometri HPS 51, izdelek
In5tituta JoZef Stefan iz Ljubljane. Vsi dajalniki hitrosti in smeri vetra so bili pravilno
orientirani s prikljudno spojko proti jugu, postavili pa smo jih na drogove, dva metra od
tal.
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Merili smo v treh zaporednih jesenskih dnevih, ko so se prepletala obdobja relativnega
mirovanja z nenadnimi sunki vetra (11.- 19. oktober 1990). Merili smo sistematidno, v
polurnih intervalih, vsaka meritev je trajala natandno tri minute. Anemometri beleZijo
poti vetra kar iz Sestnajstih smeri, i,al pa so se instrumenti precej kvarili, zato smo bili
prisiljeni upo5tevati bolj ali manj absolutne wednosti, saj so se smerni kazalci med
meritvami vedkrat zatikali. Poleg tega so za namen raziskave tako pomembne le razlike
v gibanju zraka med odprtim prostorom in notranjostjo drevesne krolnje, ne pa razlike
po smereh neba.
2.2 Zoocenotska vloga dreves v agrarni krajini
V nalogi smo se omejili le na opazovanje ZuZelk in ornitofaune kot najbolj znadilnih
prebivalcev na omenjenih drevesih v tem prostoru. Pri pticah smo zaradi enostavnosti
opazovali le dve ujedi (kanjo, postovko). Nekatere raziskave o pomenu prosto rastodih
dreves za druge Livali navajamo po literaturi (WILDERMIJIH 1980).
2.2.7 huZrclke
Opazovali smo, katere ZuZelke, oziroma njihove znadilne sledove, najdemo na drevesih,
izbranih po nakljudju (19. 9.1990, ob lepem, delno obladnem wemenu z njviSjo dnevno
temperaturo(tOoc;. Vse glavne drevesne wste, ki rastejo na izbranem obmodju, smo
raanstili v skupine, v vsaki smo izbrali doloCeno Stevilo rzordnih dreves (pribliZno ?SVo),
pad glede na velikost celotne skupine.
Pwo skupino predstavlja lipa, ki je najbolj pogosto prosto rastode drevo na Sor5kem
poUu. Med njimi smo po nakljudju izbrali 10 dreves. Drugo skupino predstavljajo stala
drevesa (kostanj, hrast, b.gaber, vjesen, delnja. Med njimi smo po nakljudju izbrali 8
dreves.
Na izbranih drevesih smo opazovali, katere predstavnike (oziroma znadilne sledi) Luilelk
najdemo na posameznih drevesih, katere pa v bliZnjih gozdovih na Sorlkem polju (tu
smo zaradi enakowednej5e primerjave upo5tevali le predstavnike listavcev).
2.2.2 Ujede
Opazovali smo " Zivljenjski utrip" dveh predstavnikov ptic ujed, ki sta tu najbolj pogosti,
kaqie (Butn buteo) in postovke (Falco tinnwcuhts). Obe ujedi spadata po statusu med
"klateZe", torej ptice, ki gnezdijo v Sloveniji in se pozimi klatijo po prostoru (GEISTER
1980). Gre torej za tipidna predstavnika ujed, ki sta se prilagodili Zivljenju v odprti,
agrarni krajini in sta potrebna regulatorja v tem ekolo$ko siroma5enem biotonu, !jer..sg
giodavci k;j hhko-pretirano namnoZe. Prosto rastoda drevesa v--agrarni krajini
fredstavljaj6 pome*6no oporo za ptice ujede, zato smo se tudi odlodili za opazovanje
prav omenjenih wst. Opazovanja smo razdelili na Stiri dneve. Vsi dnevi so morali bitijasni, sondni, znekaj termike.
Prvi dan smo zapisovali, kolikokrat smo opazil obe ujedi v bliZini vseh prosto rastodih
dreves. Ob vsakem drev,esu smo opazovali ptice na drevesih, v njihovi Utiiini na tleh in v
zraku. Opazovali smo 18. septembra 1990.
prugid.smo pazovali obe ujedina najbolj. odprtem delu Sor5kega polja, daledod gozda,
kjer so jim edina opora inpomembna olaj5ava tako p_ri lovu tcot pri varievanju z enErgilo,prosto rastoda drevesa. Obe ujedi smo opazovali 9. oktobra l9 g{J,, med ioh in 15li v
severnem delu izbranega prosotra, ob cekvici Sv. UrSule, po kateri smo tudi poimenovali
to stoji5de.
Taloj naslednji dan, 10. oktobra l990,ko je bilo weme povsem enako, srno izbrali drugo
stoji5de, ki leZi sicer sredi polj in travnikov, a ga zapira tudi Eod, v sredini pa je ne6j
Prgsto rlstodih dreves. Tudi tokrat-sm_o.opazovali med 10h in 16h, ko sta pti.i najboljdgjavni. To stoji3de smo poimenovali Meja, po najbliZjem zaselku ob stari ceitiLjubf;uni
- Kranj.
obeh stoji5dih smo uporabili enako metodo: opazovanje z daljnogledom vsakih pet
rut pri tem smo zabelettli Stevilo posameznih ujed v zraku, na drevesu, na tleh (na
gem stoji5du tudi v gozdu oziroma gozdnem robu). Pri tem smo sku$ali ugotoviti, de
ina.gozda, ki zapira prostor, bisweno vpliva na Stevilo in vedenje obeh irst uied ,
merjavi s popolnoma odprtim prostorom.
rto opazovanje j  bilo enako prvemu, spet smo obhodilivsa drevesa, le da smo tokrat
isovali ujede v bliZini vseh dreves pozimi, 23. decembra 1990.
3 Obremeniwe dreves v agrarni krajini
nalogi smo se omejili na neposredne posege, s katerimi dlovek ovira rast drevesa. To
obZagovanje v j in oranje v neposrednibliZini drevesa - v koreninski coni. Pri tem nas
zanimalo, de se omenjena vpliva kaj kaZeta pri zmanjSani rasti drevesa; to smo skuSali
qlovitl z vrtanjem prirastkaJo5kodb zaradi strele niimo podrobno obravnavali, saj nadlovek ne more vplivati. Tako smo vrtali prirastek pii Stiritr drevesih, ki so litr v:teklosti obZagovali, P* tako pa pri Stirih-drevesih, kjer orjejo tako rekod tii< dobla: Menili smo, da bodo kvarni ypliui vidni v oZjih Uranikih v tistih letih, ko so
sekovali drevesa, oranje pa bipotem zohilovse branike pri merjenih drevesih.
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3, UGOTOVITVE
3.1 Klimatska vloga
3.1.1 Sondno obsevanje
Rezultate sondnega obsevanja na vseh treh stoji5dih prikazuje preglednica 1.
Preglednica 1 Dnevne wednosti cirkumglobalnega sevanja na enoto powsine ( J/cm2 ;
na proslem
Stoiil56s
v senci v kro6nji
29.09.1990
odstdnldelel
30.09.1990
odstctnidelel
938.84
10096
981.03
10096
239.10
x.47%
253.17
2s.8'l%
168.78
17.ggYo
168,.n
17.M
Rezultati na5ih meritev kaZejo, da kro5nja pomembno vpliva na "atlantificirano"
mikroklimo, saj prepu5da le slabo petino sondne nergije in tako izravnava temperaturne
skrajnosti. Ta ulotovitev se ujema tudi s podatkiiz literature (ELLENBERG 1971)' po
tcateritr absorbila ofistana kro5nja nekako ffiVo kratkovalowega sevanja. Pri tem
moramo upo5tevati tako neposredno sondno obsevanje, kol tudi odbito. Koeficient
odboja /albedo/ je pri razlidnih poljskih kulturah radiden, v q5:T.elTeru ni bilo radik
meO ito;iSd1 saj j" difa okrog vseh tiava, z albedom med 15 'EVo (HOtEVAR 1?8?). y
literaturi najdimo tudi po-rlatek za albedo prosto rastode lipe (KOLIC 1SAS;, ki J"
t4.9Vo. Sezonska nihanji kalnjo, da je velikost albeda premo sorazmerna olistanju,
hrapavosti l stne powline, vode v listih in vpadnega kota sondnega.obsevan_aja. Jeseni so
vse na$tete wednosti niZje, zato je albedo iravnate powsine jeseni blizu 15Vo, podoben
pa je albedo prosto rastode lipe (KOLIC, 1988). Tako lahko sklepamo, da je na vseh
naSitr stoji5dih albedo predstavljal nekako ISVo cirkumglobalnega obsevanja.
Na prostem je prestregel instrument neposredno sondno obsevanje in odbito
kratkovalovno sevanje iz neposredne okolicerzato so wednosti najvedje. Instrument v
senci je dobil wednosti neposrednega obsevanja sonca, zm[njlane za kolidino, ki jo je
absorbirala kro5nja , delel albeda predstavlja relativno enako wednost (l|Vo) kot pri
prvem instrumentu. Sonce je obsijalo instrument samo zgodajzjutraj in pozno popoldne,
kar pa 5e vedno zadoSda, da so wednosti presegle wednosti nstrumenta v kro5nji.
Instrument v kroSnji dobi samo tisto obsevanje, ki ga prepusti kroSnja, to velja tako za
neposredno sondno in odbito sevanje od tal in listov, zato so wednosti tu najniije.
3.1.2 Relativna natnavlaga in temperatura
Vjesenskih dneh brez ekstremnih temperatur so tudi rarnerev kro$nji in zunaj nje bolj
izenadene,zato nastajajo zanemarljive razlike, ki so v tem letnem dasu in v deZevnem
wemenu, v kakr5nem smo merili, vedinoma najvedkrat manj5e, kot pa je lahko napaka
pri instrumentu. To 5e posebej veljazatemperaturo, kjer so radike med merilnimi mesti
v kro5nji in zunaj nje zanemarljivo majhne. Najvi5je temperature se pojavljajo med 12h in
L6", najniZje pa ob 6" zjutraj pred sondnim rzhodom. Podrobnosti so na preglednici 2.
Nekoliko drugade ie z na(no v.lago. Primerjava posameznih stoji5d karl, da je ob
najtoplej5ih urah dneva (med t:2:' - 14") nalna vlaga na prostem zunaj ypliva kro5nje
povpredno nekako med 2 do 3Vo niija kot v senci in kro5nji, $er so rezultati praktidno
enaki. Poleg tega te wednosti Ie kratkotrajno odstopajo od drugih, kar pripisujemo
predraem deZevnemu wemenu z malo sonca, kakrlno je takrat prevladovalo.
Najvedje razlike nastajajo ponodi med 22b in 4h uro zjutraj. Takrat je relativn a zra(na
vlaga na prostem poypredno nekako 3%o nadwednostmi v krolnji in senci.
Dobljeni podatki morda niso najbolj znadilni, saj je na meritve neugodno delovalo tudi
vlaino in deZevno weme, kljub temu pa rezultati vendarle kaZejo, kako kro$nja blati
skrajnosti.
Preglednica 2 Nihanje povprednih temperatur (v oC; na prostem, v senci in krolnji
Pwprednetemperature
21h 14h 21h h
10/17.9 s.4
1Z/24.9 6.9
2411.10 4.7
15.9 8.4 5.s 14.3 6.9
126 9.8 7.1 12.1 9.8
10.8 8.4 4.1 9.3 7.0
8.4
10.1
10.0
6.1 1s.6
7.7 12.7
8.2 13.21./8.10 8.1 13.4 10.0 7.6 11.9 9.6
Razlike med tedni so nastalezaradizelo spremenljivega, deZevnega in mrzlega wemena.
Vsekakor pa v tem letnem dasu kro5nja ne vpliva ved pomembno na radike v
temperaturi.
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3.1.3 Vplivvetra
Prikazujemo rezultate za vse tri dni skupaj, vendar tako, da smo zAruilevali odditke po
stoji5dih in po tipu wemena.
Preglednica 4 Povpredne hitrosti vetra na posameznih merilnih mestih ob razlidnem
wemenu (v m/sek).
na proslem
StollSde
rob krosnje ob deblu
Zati5no vreme
Normalno vrem€
Velrwno vrgrne
0.54
0.97
1.n
0.41
0.48
0.72
0.2,
0.33
0.51
Prosto rastode drevo vvsakem primeru zmanj5uje sunkevetra v notranjost krolnje, s tem
pa zmanjluje izhlapevanje v svoji najoZji okolici. Te razlike so 5e posebej izrazite ob
zati5ju in tudi v normalnem wemenu, saj Sele modnej5i sunki delno prodrejo v notranjost
kro$nje. Seveda pa je to odvisno predvsem od velikosti n gostote kro5nje. Gibanja lepo
ponazarja graf 1.
1.{
1.2
I
0.8
0.6
0.4
0.2
0
normalno rclrwno
. 
B nl prottom N!na robu lffily ty611;
Graf I Gibanje povprednih hitrostivetra po stoji5dih ob razlidnem wemenu (v m/sek)
3.2 Zoocenotska vloga
3.2.1 /-uLelke
Na preglednici 5 prikazujemo, katere wste luZelk smo na5li na izbranih drevesih:
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Pimat I. : N ekatei bai insko elcola{ki vidiki
Preglednica 5 Zulelke,kismo jih naSli na posameznih drevesnih wstah dne 19.9.1990.
Drwesna
vrsta vrsla
2utetta Stevilov
Hrast Andricus foecundeilrix Hlg.
Andrlcus quercuscalicis Burgsd.
Biorhiza pallida Ol.
GYnlps longiventris Htg.
Dipldepis quercudolil L
Neuroterus quercrcbaccarum L
* * Carcina quercana F.
Tischeda comPlanella Hbn.
MacrodlPlosis dryobia F. Loetr.
Erannis defoliarh Cl.
Caliroa annulipes Klug.
Acleds fenugana Den. et Schiff.
lipa Eriophyes tiliae lillae Nal.
Erbptyes tiliae tilhceus Nal
Dy{mornyia tiliacea Bremi
Eulia minlslrana L
r (Syndemis musculana Hbn.)
' Oorticodestort/rcellus Hbn.)
B.g. AcerlamacromchaNal.
Coleophorasp.
Lachnus roboris L
Kermes quercus L.
Malolorrtha m ldorrtha L
l-tyleco€tus demestoidss L
Plagionotus arcudus L
Coroebus bllascidus Otlv.
Potydrosus mollis Stroem.
( Erbphylc,ae) 1
( Coleophorklae) 1
( Lachnlclae )
( Kermesidae)
(Scarabaeidae)
( Lymocylonldae )
( Cerambycidae )
(Bupre$idae)
(QurculkrnHae)
( Clnipidae)
( Clnipictae)
( Glnipidae)
( Cynipidae)
( Cynipi,clae)
( Cynipidae)
( Tbcheriidae )
( Tischeriidae )
( Gecidornyildae )
( Geornetridae )
( Tenthredinidae )
fiotrlcidae)
( Edophyidae)
( Eriophyidae )
( Cecirlornyidae)
(Tqtrlcida€)
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V.le. Acerialradnivora Nal. ( Erioptryidae ) 1
' i vh Escherlch, 1*11
r varianl4 sal ni bilo dorolj znakw za natan0no doloCitw.
Seveda je zanimiva tudi primerjava, katere Luilelke najdemo na listavcih v bliZnjih
gozdovih SorSkega polja. Poleg vseh omenjenih Luilelk se pojavUajo v tem prostoru 5e
druge wste; te prikazuje naslednja preglednica.
6 Lulnlke,ki jih naajdemo na tistavcih v bliZnjih gozdovih.
Veliki
iesen
Rhynchaenus quercus L
Attelabus nitens Scop.
scolytns Intricatus (Rdz.)
Xyleborus dispar (F.)
Xyloterus domesticus (L)
Xyloterussigndus (F.)
@leophora lutipenella Zell.
Tortrix virldhna L
Operopfthera brumata L
Perlclista lineohla Klug.
Prociphilus fra<inl (Hartig)
Xyloterus domeslicus (L)
Leperesinus varlus (F.)
Hybsinus oleiperda F.
Emoporustiliae Panz.
Phalera bucephala L
( Curculkrnlche )
( Curcullonlclae )
( Scofytidae)
( Scolytidae )
( Scotytidae )
(ScotylUae)
(Cdeophorldae)
(Tortrlcldae)
(Goornetridao)
( T€nilhrodinklae )
(PemphigHae)
(ScotytlJae)
(Smtytklae)
(Scolytklae)
(ScoVuoae)
( Nc[odontidae )
(Gurcullonidae)
Beli
gaber Deporaus betulae L
Nalteta imena katsjo na veliko pestrost ako v gozdu kot pri prosto rastoCih drevesih.
Seveda moramo poudariti, da je vedina omenjenih rtelkvgozdu na robnem drevju in v
sestojni strehi. Z gospodarskega vidika so zanimive tiste, ki lahko o fiziolo5ko
ali tehnidno Skodo na drevju, kadar se preved namnoZijo. Sem spadajo predvsem
predstavniki druZin:
na hrastih
Hibernia, Melolontha, Hylecoetus, C,oraebus, Xyloterus, Xyleborus, Tortrix,
Operophthera.
Hibernia, Coraebus, Tortrix in Operophthera l hko tudimotijo delovanje gozda.
na v. jesenu
Vse tri wste iz druZin Scolytidae .
Druge wste se priloZnostno pojavljajo na svojih gostiteuih v bolj ali manj gostih
populacijah, vendar so le spremljevalci in nikoli resno ne ogroZajo svojega gostitelja.
Tato pa pomembno zgostijo prehranjevalni splet (ptice!) in s tem modno vplivajo na
stabilnost okoli5kega ekosistema. Z ekololkega vidika je $e zanimivo, da niha gostota
naltetih wst (razen pri floeofagih) b"lj ng prosto rastoCih gostiteljih, manj pa na robu
gozda in najmanj v sklenjenih gozdovih. Crprav te vloge prosto rastodih dreves v nalogi
nismo naPrej podrobneie raziskovali, lahko kljub tcmu trdimo, da so ta drevesa kot
gostitelji $tevilnih vrst zelo pomebna biotopska osnova v prehranjevalnem spletu ptic- V
lem sniislu pomendo pomimbno prvino iivljenjske pestrosti, saj predstavljajo bseZne
powline kmetijskitr monokultur tudi v zoooenotskem pogledu-razmeroma siroma5en
irostor. Znalilnost monokulturnega okolja je, da se Stwiloosebkov sicer obcasno lahko
ioolno pove6a, zato pa je Stevilo ,fot Uirw"riomanjle kot v bolj naravnih ekosistemih' V
r73
Pittut I. :Nelcateri loai insko ekolo{ki vidiki
nalem primeru je razrnerje podobno; prostor potivlja bogaswo vrst na robu gozdq
todkovno pa skoraj nid manj5e na prosto rastodih drevesih. V nobenem primeru pa te
hfielke ne po\zrodajo Skode na posevkih, saj gre tu za drugadne vrste, ki resneje ne
Skodujejo, niti drevesom.Taradi vedkratnega Skropljenja polj5din so prej ogroZene same.
3.2.2 Ujede
Z opazovanji smo Zeleli ugotoviti, kako pomembna opora so prosto rastoda drevesa v
Zivljenju obeh predstavnikov ptic ujed. Poleg tega nas je zanimalq de prihaja do radik
med prostororq kjer so ta drevesa edina vi5inska opora in raz$ediICe, ter prostorom,
kjer imajo navoljo tudi gozd. Reanltate obeh opazorranj prikazujeta preglednici 7 in 8.
Pregtednica 7 $tevilo pojavljanj obeh ujed in mesto, kjer smoiu opaqili (opazovanja na
odprtem prostoru Sv. Ur{uln 9.10.1990, med 1(}'in 16")
% Posto/ka
Na dre\resu
zraku
Na zemlii
Pregtednica 8 Stevilo pojavljanj obeh ujed in mestq kjer smo ju opazili (opazovanjqna
stoji5Cu Meja, kjer je gozA v neposredni bliiini, 10.10.1990, med 10'in
16')
% Postotd€ %
Na drenresu
Vzraku
Na zemlji
Vgozdu (dro4e narobu)
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Komentar:
Glavna prehrana obeh ujed:
gozdna miS,
poljska miS,
velika poljska voluharica,
mala poljska voluharica,
rovke
Vsi na$teti glodalci predstavljajo do XJ%o,
nihanjem populacij omenjenih glodavcev
@uNvAUX1986)
pri postovki pa do 95To vsega plena. Z
niha tudi populactja obeh ujed (prim.
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Zbomik gozdarsn a i4 lesarc*q 36
Na obeh preglednicah so sicer manjle radike, vendar pa ostaja oditno, da so prosto
rastoda drevesa zalivljenje in preZivljanje obeh ujed zelo pomgmbna, medtem ko gozd v
agrarni krajini sluZi verjetno le kot skrivalisde in gnezdiSde. C-ez dan se ptici klatita po
polju in uporabljata drevesazapodivali5de in opazovalnico za lov. Pri Sv. Urduli smo sicer
vedkrat opazili ujede v zraku kot na drevesih, kar pojasnjujemo s tem, da je bil tu
opurzovani prostor vedji, drevesa pa redkeje posejana. Na Meji sta obe ptici Ze pribliZno
enak dolgo v zraku kot na drevesih; to dokazuje, da ptici na teh drevesih podivata in z
njih opazujeta.
opazovalna mosta
fKrnlr fForrovkr
Graf.Z. Kolikokrat smo opazili obe ujedi na stoji5Cu Sv. Ur5ula
Prostor, v katerem smo opazovali obe ujedi, je seveda teZko nedvoumno omejiti. Ptice so
prihajale in odhajale, nekatere so morda v tem prostoru bolj domade kot druge. Tega
raziskava,lal, ni mogla potrditi. Prav tako bi bilo mogode, da bi se morale ptice Sele
prilagoditi na opazovalca, ki bi lahko pomenil dolodeno motnjo v njihovem vsakdanu.
Pokazalo pa se je, da so ptice Levajene ljudi na polju in se zato niso rznemirjale. Pri Sv.
Ur5uli je bilo opazovalno mesto tik ob cerkvi (priloga 1). Od tu so bile do dreves
naslednje razdalje ( v metrih):
Drwo
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Kanje so najvedkrat sedele na najblitjem drevesu, to je beli gaber 5t. 63, temu pa sledi
veliki jesen, enajsto drelo po rangul Vedkrat ry gPo.taPljala Se.tretje, Sesto in deveto
najbolj odda{enb drevo, vJe fipe,:ostalih pa nikoli! Beli gaber je drevo,z razmeroma
*iit 
"b 
kro$n;o, veliki jesen pu iru izjemno veliko in razprostranjeno kro$niq, ostale lipe
so nekje unes.
etovllo ptlc
nl dropru v rnku nr amlll v godu ulcd nl vltfcll
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Pimu J.:Neluteri bajinsla elalolki vidiki
Postovka je bila razmeroma redka, uporabuala pa je lipi 5t 71 in 72,to je peto in deveto
najbolj oddaljeno drevo, ostalih pa ne.
Ti podatki dokazujejo, da je bilo celo najbliije drevo dovolj daled od opazovalca, da so se
ptice na njem podutile dovolj varno. Kot kaZe verjetno izbirajo ujede drevesa na podlagi
svojih prejSnjih lovskih izku$enj na tem teritoriju.
opazoYalna mesta
Irrnh IPottovka
f 3. Kolikokrat smo opaziliobe ujedina stoji5du Meja
nja so pokazala, da sta se obe ujedi tudi tu dalj dasa zadrilevali na dolodenih
revesih, drugih pa nista uporabljali. To si lahko razlagamo z dosedanjimi izku5njami
ujed. Opazovalno mesto je bilo pribliZno na sredini objekta, na odprtem prostoru
priloga 1). Od tu so bile naslednje razdalje do opazovanih dreves ( v metrih):
ke najvedkrat uporabljajobeti gaber 5t.3 in hrast St. 4L, torej tre$e in prvo najbliZje
so se najvedkrat pojavljale na hrastu 5t. 42 in tudi na hrastu St. 41 ter hrastu 5t. 2,
torej na drugem najbliZjem drevesu. Razdalja tudi tokrat ni motila ptic. Ob
ObhOdih Smo ve[klat opazili; da se kanie umakneje Sele pri okrog
metrih, de se jim pribliZujemo, pri rzporednem gibanju pa ie ta kritidna
lja lahko 5e kraj$a.
"St. 41 je mhbo in drobno drevo, gstala 
-dva gmenjTl hlutll p-1-*11 :*:t:
t0
0
41
nr draug v rnku nr amlll v godu ulcd nl vldctl
driri;J-Z"f"lUitutrt o sklepali, da ujede verjetnoizbirajo drevesa na podlagi
trenutne situacije in dosedanjih lovskih idru5enj. Na obeh stoji5dih smo opazili, da si
postovke in kanje izbirajo lodena drevesa. Hrane je oditno dovolj za vse.
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Graf 4. PikaZna katerih drevesih sta se pojavljali ujedi pri Sv. Ur5uli.
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Graf 5 Prikaz, na katerih drevesih sta se pojavljali ujedi pri Meji.
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Pimu l.:Nekateri bajinsko el<oloIki vidiki
V vsakem primeru pa imajo r/sa drevesaza obe ptici veliko wednost; to dokazujeta tudi
obe opazovanji v bliZini vseh dreves v septembru in decembru, H ju prina5a preglednica
9.
Preglednica 9. Opazovanja ujed
18. seflember 1900
Nadrwesih
Nazem[i
Vzraku
Skupal
2Or
1lx
20x
5a(
1 lx
6r
17x
23. december 1990
Nadrwesih
Nazemlji
Vzraku
Skup4
27x
19(
7x
5S(
7x
4x
11x
Izogibamo se izrazu Stevilo, saj smo lahko na isto ptico naleteli vedkrat. Stevilke so dovglj
zgovorne in katejo, kako pogosto obe ptici laoZita v obravnavanem prostoru. Zal
Stevilne kemidne snovi, sestavni del sodobnega kmetijstva, resno ogroZajo ta dva tako
pomembna regulatorja. Drevesa pa imajo velik pomen tudi za druge Zivali. Literatura
navaja primere, kako daled v odprti prostor se za hrano gbljejo posamezne Zivalske
vrste, ki se sicer zadrZujejo v Zivicah in ostankih gozdne vegetacije (WILDERMUTH
1e80):
llsica kuna bdica
hermelin
iot
rovka
krastaca, podlasica slrnad
srakoper,kr€Sid, rnra/je
do
do
do
do
do
do
lkm
300m
250m
200m
150m
5Om
Podatkov ne moremo enostaulo prenesti na na5 primer, saj predstavljajo Zivice in
ostanki vegetacije drugadno kolje zal)vali, kot pa posamidna drevesa. Kljub temu pa so
ta drevesa pomembna predvsem zI ptice, ki potrebujejo dolodeno gostoto dreves, da ne
postane razdalja prevelika. Navedeni podatki kaiejo na poryredno razdaljo nekako
1fi)m. To $tevilko lahko podvojimo, Ie ji priStejemo enako razdaljo do naslednjega
sosednjega drevesa. Teoretidno bi to pomenilo eno drevo na Stiri ha powsine v
pOpOlnOma odprtem prostoru, kjer ni gozda ali ostankov gozdne vegetaciie. V
naiprotnem primeru bi to pomenilo doloden gluhi prostor, ki se sedaj Ze pojavlja.
3.3 Stresne obremeniwe
Drevesa, kjer v kro5njo niso posegali, pad pa orjejo v neposredni bliZini debla, ne kaZejo
kaKnega izrazitega in splo5nega upada prirastka, kot tista drevesa, ki so jih obZagovali.
Drevesa so se prilagodila in oranje ne moti resneje njihove rasti; to prikazujemo na grafu
st.6.
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Graf 6 lrtne Sirine prirastkov dreves, pri katerih orjejo tik do debla ( v mm. )
Pri drevesih, ki so jih obfugovali, je slika drugadna. Pri tistih, ki jih Ze dolgo niso
obZagovali sicer ne opazimo kak5nih izrazitih nihanj (5t. 50, 56), pri drugih pa se izrazita
nihanja ujemajo zleti, ko so obZagovali ta drevesa (It. 54, 55). Izsledke prikazujemo na
grafikonu 5t.7.
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I-etne Sirine prirastkov dreves, ki so jih obZagovali (v mm)' I oznaduje
domnevno leto oblagovania.
Graf.1.
3.4 Primerjava habitusa drevesa v gozdu in na prostem
V na5i raziskavi smo skuiali razwstiti drevesa tudi po nekaterih znadilnostih kroSenj.
Kro5nje smo podrobneje analizirali pri vseh vrstah, Zal se nekatere premalokrat
pojavljajo v obravnavanem prostoru, da bi lahko podrobneje opredelili njihove
anadilnosti. Krolnje prikazujemo v prilogi 2.
Beli gaber najdemo le dvakrat. Oba imata obglavljeni kroJnji, ki sta zato ranili znadilni
polkroglasti, razprostranjeni krolnji, pri kateri je premervedji od doEine HID < 1; tip 1.
Brqi sta v obravnavanem prostoru dve, obe z neutesnjenima kro5njama,
nesimetridnima, znadilnima za to drevo.
V_ehkiiesenje le eden, krolnja je naravna, polobla in razprostranjena FI/D < 1; tip 1.
C.e{nje najdemo devetkrat. Samo ena je mlada, z znadilno konidno kro5njo, vse ostale so
Ze starejSe, z ma(ilno splo5deno,asimetridno, strehasto krolnjo, s prazninami zaradi
izpadlih vej;tipZ.
Hrast najdemo osemkrat. Tri mlada drevesa imajo 5e konidno krolnjo, pet starih pa
inazito asimetridno, valno in razprostranjeno, FI/D < 1; tip 3.
Diuii lostanj najdemo sedemkrat dva z oblagovano kro5njo. Ne glede na posege v
kro5njo so te tipidno valjaste, stopim whom, razmerje H/D > 1; tip 4.
Lipa je glavna wsta Sorlkega poUa, pojavlja se posamidno devetintridesetkrag zato jo
tudi najbolj podrobno obravnavamo.
Na podlagi razlidnih kazalcev smo izlodili sedem znadilnih tipov habitusa, ki se kaZe pri
prosto rastodih drevesih:
1. VALIASTA oblika kroSnje z dvojnim deblom od tal ali le malo nad prsno viSino.
Drevo ima v bistvu dva wha, ki se zdita kot enojen, top wh. FIID > 1. TaKni sta le
dve lipi. Tip 5.
2. PARABOLOIDNA oblika kro5nje z zaobljenim whom in vidnim deblom. TaKnih
dreves je sedem, dve sta obZagovani, kar pa ne spreminja bisweno oblike kro5nje.
ObZagovani lipi imata relativno nekaj manj5o vi5ino kroSnje glede na premer, 5e
vedno pa je to razmerjeHlD > 1. Tip 6.
3. PAILABOLOIDNA oblika kro5nje z zaobljenim whom in skritim deblom. Takih
dreves je pe\za ta drevesa veljajo vse znadilnosti kot pri prej5njih,le krolnja sega do
tal, zato je H/D > 1 poudarjenq drevesa pa so videti opridno viSja. Tip 7 .
RAZPROSTRANJENA oblika kro5nje, bolj ali manj asimetridna, s topim whom.
Ta tip se pojavi petkrat. Eno drevo je obZagovano, ?araa je znadilno, da je FIID < 1,
karje 5e najbolje vidno pri obZagovanem drevesu. Tip 8.
OKROGL-{STA obtika kro5nje z enim deblom. Ta oblika se pojavlja Sestkrat, ri
kro-{nje so oblagovane. Znadilno je, da so to predrnem mlajla drevesa, ki Ie rastejo v
vi5ino. Njihovo trenutno razmerje med vi$ino in premerom kro5nje je pribliZno
enako, HID = 1; tip 9.
OKROGI*ASTA oblika krolnje - panjevec. Panjevec se pojavlja petkrat, H/D : 1;
tirr 10.
NEZNnCILNE, POSEBNE oblike. TaKnih dreves je devet. Sestkrat gre a
obZagovana drevesa, od tega so bila tri pred kratkim obZagana in $e niso raarila
znadilne kro5nje, tri so bila ponesredeno obZagana in imajo deformirano kro5njq eno
drevo je 5e disto mlado in si kro5njo Sele ustvarja, dve drevesi pa imata polkodovani
kro5nji zaradi strele.
V raziskavi smo se tudi posvetili volumnu kroSnje prosto rastodih dreves. Pri tem smo
uporabili formulo:
V : hrc*?*nl1z+ 
€)
h = dolZina kro5nje,
r : povpredni radij kro5nje, izradunan a podlagi osmih meritev dolZin krolenj po
srnereh neba ( S, SV, V, JV, J,J7n7nSZ),
€ 
: oblikovno Stevilo krolnje, ki smo ga dolodili za raako drevo posebej na podlagi
fotografije vsakega drevesa. Pri tem smo priweli tisto eksponentno funkcijo, ki se je
najbolj prilegala dani obliki kro5nje, eksponent pa predstavlja 
€.
Seveda je bil izradun tem boljli, dim bolj simetridna in skladna je bila krolnja drevesa.
Doloden problem so predstavljale kro5nje hrastov in de5enj, ki so bile zaradiodmrlih vej
ali drugih razlogov vedkrat enostransko asimetridne. V tahh primerih smo obliko
kroSnje nekoliko idealizirali. Pri asimetridnih oblikah kro5enj je nala metoda nekoliko
pomanjkljiva tudi zato,ker smo oblikovno Stevilo prirzeli na podlagi fotografije kro5nje z
ene same strani. Volumen se lahko zaradi tega in tudi zaradi oblikovnega Stevila
razlikuje tudi do nekaj deset ali celo sto m'pri zelo razgibani pow$ini. Kljub temu pa ni
vpra5ljiv velikostni razred, kamor spadajo volumni kro5enj. Rezultati so zanimivi, saj
kaZejo, kako visoke wednosti (razred do 10ff) m" lahko zl,uLemaodraslo prosto rastode
drevo.
fr pri.rzamemo zmnoZek h*r2*c kot izmerjene wednosti, ki predstavljajo volumen valja,
pa predstavlja faktor 
€ 
prirzeto wednost, s katero ta volumen zmanjlamo; od tega je
modno odvisen kondni rezultat:
€ 
: 1, izmerjene wednosti zmanj5a za trikrat. Tak faktor imajo le izrazito konidna
drevesa, navadno so to iglavci.
€ 
= 2, zmanjSa izmerjene wednosti ra polovico. Tak faktor imajo drevesa s
paraboloidno kro$njo; ta so bila najbolj pogosta.
€ 
: 3, zmanjla izmerjene wednosti za 3/5. Tak5ne wednosti imajo drevesa z
okroglasto poloblo obliko kroSenj. V na5ih primerih so bila to predvsem mlaj5a, 5e
nedorasla drevesa, ter nekatera drevesa zoblagovanimi krolnjami.
Cim viS3i je faktor 
€, tem bolj je volumen kro5nje podoben volumnu valja. V nalih
primerih smo pri5li do faktorja € = 7, ki smo ga uporabili nekajkrat pri divjem kostanju,
ki ima Lezelo valjasto krolnjo. Pretirano drobljenje pa se ne zdi smiselno, saj omejujejo
natandnost metode vedinoma simetridne krolnje, ki bolj ali manj odstopajo d idealne
krivulje, to pa je teZ,ko dovolj nedvoumno doloditi.
V obravnavanem prostoru ipajo glavne Stiri drevesne wste naslednje volumne:
Ce5nja od 60 db 1285 mr. 2
Dlnji kostanj od 144 do 820 m".
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Hrast od 114 do 1436p3.
Lipa od 78 do 1797 mr.
4 RAZPRAVA IN PRIPOROCIT.A,
Prosto rastoda drevesa imajo v agrarni krajini pomembno vlogo tudi danes, deprav je
njihov osnovni pomen sedaj drugaden, kot pa je bil v prej5njih stoletjih in celo OeseUetiitr.
V nalogi smo potrdili, da ta drevesa vendarle opravljajo dolodene vloge, ki imajo pomen
tudi za Zivljenje v odprti, agrarni krajini. Tako blaZijo mikroklimo v neposredni okolici
krolnje, vplive vetra in skrajne temperature. Rezultati sicer ne kaZejo velikih razlikvkarje glede na letni das tudi razumljivo. Meriwe v visoki poletni sezoni bi verjetno dale vedje
razlike. Kljub temu drevo celo v jeseni pomembno spreminja mikroklimo v svoji
neposredni okolici. Volumni kro5enj prosto rastodih dreves lahko zauzemajo zelo visoke
wednosti, kar ln predstavlja opamo spremembo v mikroklimi bliZnje okolice. S tem in
tudi samo s svojo prisotnostjo stajajo pomembno zatodiSde za ilvali, ki se gibljejo v
odprti krajini; to pomeni pomemben element ekololke stabilnosti in bogati
prehranjevalne splete v tem okolju. Prosto rastode drevo ostaja izjemno pomembno
predvsem zaptice kot tudi zadruge male Zivali, npr. jei zajec, podlasica, ki jim taKna
drevesa pomenijo edino zltodilde daled naokrog.
v ekoloskem pogledu pa je pomembno, da so ta drevesa v prostoru enakomerno
razporejena, da ne bi dobili kje praznega prostora. Raziskava kaie, da zahteva
predvsem zoocenotski pomen, ki ga ima ta drevnina v prostoru, dolodeno gostoto prosto
rastodih dreves. Ir tako predstavljajo ta drevesa vsaj nekaKen otok v dolodenem
migracijskem koridorj u.
To spoznanje je 5e toliko bolj pomembno, de Zelimo pri razporediM upoltevati tudi
ivali, ki jim taKna drevesa pomenijo obCasno zatodiSde ali stalno prebivali5(e. Zaradi
bi morali bisweno povedati Stevilo dreves na enoto powline. Podrobnejlih raziskav
potrebni gostotiprosto rastodih dreves icer nimamo, saj literatura (WILDERMUfi{
1980) navaja nekatere podatke le za nekoliko vedje ostanke gozdne vegetacije. Tak5na
spomanja morajo biti temeljno vodilo pri strokovnih odlodiwah o razroju drevnine v
toru. Pri tem so enakowedni ostanki naraule vegetacije kot tudi urnetno zasajena
ki je znadilnost Sor5kega po[a.
nadrtno skrb in ranroj dreves v prostoru bi morala biti zadollnna javna gozdarska
Ob rne modnej$ih posegih v prostor bo morala postati gozdanka sluZba bolj
r pri nadrtovanih posegih v prostor. Pritem mislimo enakowedno nawednotenje
prostora pri posegih drugih panog vanj kot tudi na narzodnost strokovne
sluibe ob slehernem drevesg ki se pojavlja tudi v negozdnem prostoru.
obneje smo spregovorili o tem Ze v prej$nji Stevilki Zbornika, vse naStete ugotoviwe
rt usiti poOt r"ptti tudi s tem prispevkom. Naj sklenemo z mislijo dr. Marijana
;a friie o"t oC dejal, da sta samotna kapelica in kozolec dvoje znamenj, da smo
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na slovenskih tleh. Mi pa si Zelimo, da bi se tema dvema znamenjema v slovenski zavesti
enakowedno pridruZilo 5e prosto rastode drevo, kot simbol prijaznosti nale krajine.
5 SUMMARY
SOME I,ANDSCAPE ECOLOGICAL ASPECTS OF SOLITARY 1IREES IN
RURAL I,ANDSCAPE . DIFFERENT ROI,ES OF TIIESE TREES IN RURAL
I"ANDSCAPE
The study was designed to evaluate the role of solitary trees as to microclimatic hanges,
their relationship to wildlife as well as their aesthetic aspect.
For an evaluation of their climatic role, linden tree was selected for its dense and
spreading crown. The tree was found to have an important softening effect on the
microclimate in the vicinity of the crown, as only one-fifth of the solar energy reaching
the crown surface penetrates the crown.
The difference in temperature between the interior of the crown and the surroundings
was found to be insignificant but some differences in relative air humidity were note!.
During the warmesihours of the day, relative humidity in the open air was by 2'3Vo
lower than in the shade of the crown and in the crown itself, where humidity was
approximately the same. At night, the values in the vicinity of the crown were by 3Vo
higher than inside the crown and below it. Fluctuations in humidity inside the crown then
are lower than those outside the crown.
Also, the tree has a softening effect on the velocity of the wind. Inside the crown, the
velocity was found to be nvice to three times lower than in the open. The strongest the
wind, the smaller the difference as sharp gusts of wind easily break through the crown.
To determine the relationship of solitary trees to wildlife, some insects and birds of pray
were observed. The data gathered by observation of insects in randomly selected trees
indicate that, in general, the species occurring in these trees are the same as in the
nearby woods. Despite their wide variety, their numbers are not such as to endanger tree
growth,let alone crops, as these insects are tipical of forest trees.
Solitary trees are of importance to predators like buzzard and kestrel, which were
observed to be either in the air or perching on solitary trees or in their vicinity. They
prefer open terrain to the forest, which appears to serve only as a potential shelter.
T\e influence of stress factors like ploughing and limbing of crowns on tree growth was
also examined. Volume incremeirt oi sample trees' shows that ploughing- has.no
,ignin*ot effect on tree growth,-which may be attributed to their adjustment' Limbing
however, causes a subtintial decrease in vofume increment, which remains 
at its
minimum level in subsequent 8-10 year period, that is until the tree recovers and a new
crown starts growing.
In the view of their importance, it is suggested that the responsibility for survival and
developmelt of solitary trees should be systematically included into tasks performed by
the Forest Service.
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Prilogq 1. Sor5ko polje s stojildema Sv. Urjula (1) in
Meja (2) od koder smo opazovali ujede. M 1 : ifiOOO.
r r i loga 2 Ob]  ike kro$enj  prosto rastod ih dreves na Sor5kem
Pol  ju .
T ip  1 T ip  2 T ip  3 T ip  4
T ip  5 T ip  6 T ip  7 T ip  I
T ip  9 T ip  10 Nezna6 i  lne  ob l  i ke  k ro6en j
zarad i  ob2agovan ja ,  t ip  1  1
zarad i  obZegovan ia ,  t ip  12
pravkar  obZagano,  t i p  13
zarad i  s t re le ,  t iP  14
T ip  11 T ip  12 T ip  13 T ip  14
